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(A) +八世紀イギリスにおける公債の
累租高
I I I 1公債元金（ポンド）
1702 16, 394, 000. 
アン女王戦争 (12,767,225.) 
(1702-1713) 1713 52, 145, 000. 
スペイン・オー 1739 47,954,
000. 
ストリヤ戦争 (46,39 .91~ ・3,4,201.0) . 
(1739-1748) 1748 79,2 . (75,448,809.) 
七 年 戦 争
1756 74,332,000. 
(1756-1763) 1763 138, 865, 000. (132,120,664.) 
アメリカ独立戦 1775 128,583,000. 
争
(1775-1783) 1783 249,851,000. 
第一次ナポレオ 1793 
244, 118, 000. 
ン戦争
(244,720,976.) 
(1793-1802) 1802 520,207,000. 
Hirst, F.W., The Credit of Nations with 
Special Reference to t/ze Debts of Great Bri-
tain, Germany, France, and The United 
States, Washington, 1910. p. 19の tableょ
り作成。尚、定評ある Hargreavesの数字（こ
の表では括孤内に入れた）と若干異るが、構成
の便宜上 Hirstのものをとつた。
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(B)十八世紀イギリスの租税収入の構成（年平均収入） （単位千ポンド）
サー・ジェムズステュアト（戒田）
I l(A)地租およl(B) l(C) '(D) l(E) /A+C+D /EC%) びアセッスド印紙税関税内国 計
・タックス 消費税
1688ー1700 1,651. 65主 1 , M~-t: ・ 1,095. 3,817.1 I 98.2 
1701-1710 1,890. 91. 1,378. 1,582. 4,941. 98. 
; 
1711-1720 I 1,668. 138. 1,563. 2,200. 5,469. 98.2 
1721ー1730 1,433. 152. 1,605. 2,694. 5,884. 97.4 
1731ー1740 1,061. 139. 1,522. 2,884. 5,606. 97.5 
1741-1750 2,122. 133. 1,319. 3,076. 6,650. 97.8 
1751-1760 1,789. 193. 1. 779. f l3,so?. 7,368. 97.3 
1761-1770 2,139. 309. ・2,385. 4,849. 9,682. 96.8 
1771-1780 2, 099._ 399. 2,595. 5,272. 10,365. 96.1 
1781ー1790 2,778. 1,074. 3, 541, I 6, 600. 13,993. 97. 
1790-1800 3,898. 1,908. 4,800. 10,067. 20,673. 90.7 
* 1694-1700の平均
Pressnell, L. S., Country Banking in the Industrial Revolution, Oxford, 19~6. 
p. 64. の表から引用作成。
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エンゲルス・寺沢•山本共訳「空想から科学へ』
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